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 Va ` i te za mu zi ~ar koj svi ri 
na po ve }e na rod ni in stru men ti, 
vo ed no ste i pro fe sor po na rod ni 
in stru men ti na Fa kul te tot za mu-
zi~ ka u met nost vo [tip? Ka ko se 
slu ~i Va {e to vle gu va we vo sve tot 
na et nomu zi~ ka ta tra di ci ja?
 Po tek nu vam od Vev ~a ni, ta mu 
sum ro den, sred no mu zi~ ko u ~i-
li{ te zavr {iv vo Bi to la,  a 
po to a vo Skop je - Fa kul tet za 
mu zi~ ka u met nost, ka de {to  i 
ma gis trirav na te ma "Pri me na na 
na rod ni te mu zi~ ki in stru men-
ti vo od de len ska ta nas ta va”. Vo 
sred no to u ~i li{ te vo Bi to la ne 
u ~ev na rod ni in stru men ti bi dej }
i ta mu ne ma {e tak va kla sa, no 
za to a to ga{ po~ nav da se in te-
re si ram za kom po ni ra we to, od-
nos no za toa ka ko da se pi {u va 
mu zi ka. Ko ga bev vo tre ta go di na, 
pro fe so rot Va sil ~o Pe ca kos-
ki me za poz na so se ga po koj ni ot 
pro fe sor Go ce Ko la rov ski, koj 
spe ci jal no do a|a{e vo Bi to la, 
za nam ne kol ku mi na u ~e ni ci koi 
sa kav me da u ~i me kom po zi ci ja, 
da ni dr ` i ~a so vi. Vsu{ nost, jas 
pla ni rav po sred no to mu zi~ ko 
u ~i li{ te da se za pi {am na od-
de lot po kom po zi ci ja na FMU vo 
Skop je, no po su ges ti ja na pro fe-
so rot Ko la rov ski, koj ot kri de ka 
i mam po seb no ~uv stvo za tra di-
ci o nal na ta mu zi ka, se za pi {av 
na to ga{ {to tu ku for mi ra na ta 
kla sa po na rod ni in stru men ti 
na pro fe so rot Dra gan Da u tov ski. 
De ka toa be {e is prav na od lu ka 
me oh rab ri i pro fe so rot Vlas ti-
mir Ni ko lov ski, kaj ko go na vre-
me to po se tu vav pri vat ni ~a so vi 
po kom po ni ra we i koj vo ed na 
pri go da mi re ~e: "Zna e{ nie kom-
po zi to ri te za o vi e in stru men ti, 
na rod ni te, gi pra {u va me mu zi ~a-
ri te ka ko da na pi {e me mu zi ka za 
niv, a ti u me e{ da svi ri{ na niv. 
Toa e pred nost za te be”. 
 Zna ~i, ka ko Vi sta na a blis ki 
na rod ni te in stru men ti?
 Pa, ete, vo Vev ~a ni se odr ` u-
va "Vev ~an ski ot kar ne val”, a jas 
na kar ne va lot svi rev na zur la, 
a toa  go na u ~iv od sta ri te maj-
sto ri. Po ve }e bi re kol de ka vo 
tie det ski go di ni i mav ~uv stvo 
za tra di ci o nal na ta mu zi ka ot-
kol ku {to u me ev da svi ram na 
raz li~ ni in stru men ti. Mo e to 
vne su va we vo zvu kot na na rod ni-
te in stru men ti - gaj da ta, ka va lot, 
tam bu ra ta... be {e bla go da re ni e 
na pro fe so rot Da u tov ski, koj mi 
doz vo li mno gu ra no da gi sle dam 
pro bi te na kla sa ta po na rod ni 
in stru men ti, zna ~i u{ te pred da 
sta sam vo tre ta ta go di na od stu-
di i te ko ga po pra vi lo po~ nu va-
{e nas ta va ta po na rod ni in stru-
men ti. U ~e we to kaj pro fe so rot 
Da u tov ski za me ne be {e go le ma 
prido biv ka. Da u tov ski e vr ven 
mu zi ~ar , tat ko na ma ke don ski ot 
sov re men zvuk, u met nik koj e zas-
lu ` en za re ne san sa ta na tra di-
ci o nal na ta ma ke don ska mu zi ka i 
na rod ni te in stru men ti. No, i a ko 
sum u ~e nik na Da u tov ski, mo ja ta 
cel e da iz gra dam sop stven stil 
vo soz da va we to mu zi ka, da bi-
dam svoj, so sop stven av tor ski 
pe ~at.
 Ka ko bi ja de fi ni ra le mu zi ka ta 
{to ja soz da va te?
 Se o bi du vam da vos pos ta vam 
vrs ka po me|u u met ni~ ko to i 
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Vo mu zi~ ka ta fe la Mar jan 
Jan kos ki e poz na to ime. Toj e 
et noin stru men ta list, do ka-
`an iz ve du va~ na raz li~ ni 
vi do vi na rod ni in stru men ti, a 
ka va lot mu e po seb na spe ci jal-
nost. Poz nat e i ka ko av tor na 
mu zi~ ki de la vo koi gi spo ju va 
na vi dum nes po i vi te ne{ ta - 
iz vor na ta  in stru men tal na 
mu zi~ ka tra di ci ja i pra vos-
lav na ta mu zi ka so kla si~ na ta. 
Ka ko iz ve du va~ i ka ko av tor, 
Jan kos ki u ~es tvu val vo re a-
li za ci ja ta na ne kol ku mu zi~-
ki al bu mi, me|u dru gi te i na 
„Bo ` i lak” na To {e Pro es ki”, 
ka ko i na „Raz boj” na „Dra gan 
Da u tov ski kvar tet”. Jan kos-
ki e i pro fe sor  po na rod ni 
in stru men ti na Fa kul te tot za 
mu zi~ ka u met nost vo [tip i 
os no va~ na mu zi~ ki ot sos tav 
„Por tal”, so koj ne o dam na nas-
ta pi na kon cer t vo Da ut-pa {in 
a mam vo ram ki te na fes ti va-
lot „Skop sko le to”
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tra di ci o nal no to, od nos no spoj 
po me|u raz li~ ni te i na vi dum 
nes po i vi sti lo vi i prav ci, koi 
se ka rak te ris ti~ ni  od ed na 
stra na za u met ni~ ka ta mu zi ka, a 
od dru ga za iz vor na ta, tra di ci-
o nal na  in stru men tal na mu zi~ ka 
tra di ci ja i pra vos lav na mu zi ka. 
Mis lam de ka vo o voj spoj go pro-
naj dov mo jot vis tin ski pra vec i 
de ka tok mu po ra di toa  "Por tal”, 
sos ta vot koj jas go os no vav i so 
koj ja iz ve du vam mo ja ta mu zi ka, 
se raz li ku va od drugi te et nosos-
ta vi vo Ma ke do ni ja. I me no, za 
raz li ka od drugi te et nosos ta vi, 
mu zi ~a rot {to vo „Por tal” svi ri 
pi ja nis ti~ ki del ni ci, mo ra da e 
pro fe si o na len pi ja nist bi dej }i 
tie del ni ci se slo ` e ni i ba ra at 
te mel na iz ve du va~ ka u me{ nost. 
[to se od ne su va do ka va lot vo 
mo i te kom po zi ci i, od toj in stru-
ment nas to ju vam da go iz vle ~am 
mak si mu mot i od ne go va dam po-
ve }e od e den glas. No, se to toa 
jas ne go na re ku vam ek spe ri ment 
bi dej }i znam {to pra vam - in-
stru men tot mi gi nu di svo i te 
mo` nos ti, a jas sa mo ja ko ris-
tam bo` ja ta e ner gi ja {to mi 
do a|a o doz go ra i ja ma ni fes-
ti ram ka ko pos red nik. Ni{ to 
po ve }e.
 „Por tal” iz ve du va Va {i av tor-
ski kom po zi ci i, se ~uv stvu va te 
li od toj as pekt pri vi le gi ran, 
bi dej }i pos to jat kom po zi to ri 
koi soz da va at mu zi ka, no niv ni te 
de la ne ma koj da gi iz ve de?
 Ni ko ga{ ne se na de vav de ka 
}e stig nam do ta mu ka ko {to na 
vre me to ra bo te le ne ko i kom po-
zi to ri - vo se koj mo ment da mi 
bi dat dos tap ni in stru men ta lis-
ti koi }e gi iz ve du va at mo i te 
de la. Tak vo ne{ to de nes te{ ko 
se pos tig nu va, da ne re ~am deka 
e ne za mis li vo. No, mo ram ne{-
to da nag la sam. I me no, jas ne si 
doz vo lu vam se be si da se na re-
~am kom po zi tor , jas sum sa mo av-
tor . Kom po zi tor za me ne e go lem 
ter min i so ne go zas lu ` u va at da 
bi dat na re ~e ni o ni e {to i ma at 
zavr {e no so od vet no ob ra zo va-
ni e za kom po ni ra we. Li~ no, ne 
`a lam {to ne zavr {iv kom po zi-
ci ja, tu ku na od de lot po na rod ni 
in stru men ti, bi dej }i pro fe so-
rot Da u tov ski mi ot vo ri no vi 
vi di ci za mu zi ka ta. Za na e tot na 
kom po ni ra we i do de nes go u ~am, 
no go u ~am na mal ku po i na kov na-
~in ka de {to glav na ta os no va e 
zvu kot koj pro iz le gu va od ma ke-
don sko to tlo. 
 Ne o dam na so „Por tal” nas ta-
piv te na „Skop sko le to” i glav no 
va {i te nas ta pi se na sli~ ni 
fes ti val ski slu ~u va wa. Da li e 
toa do bar na ~in za pro mo vi ra we na 
ona {to go ra bo ti „Por tal”?
 O voj sos tav i ma {e ne kol ku fa-
zi na kre a ci ja i niz ne go po mi na a 
po ve }e mi na mu zi ~a ri. Nie ne 
sme sos tav koj tr ~a po po pu lar-
nost, ot se ko ga{ sme dej stvu va le 
 za dnin ski, so ed na mi si o ner ka 
cel ona {to go ra bo ti me da im 
go dob li ` i me na o ni e {to sa-
ka at da gi i zu ~u va at na rod ni te 
in stru men ti sves no i um no.  So 
"Por tal” nas ta pu va me na re ~i-
si si te ma ni fes ta ci i koi se 
odr ` u va at vo Ma ke do ni ja. Na 
"Skop sko le to” sme nas ta pu va le 
po ve } e pa ti,  a i so "Stru{ ki te 
ve ~e ri na po e zi ja ta” kon stan tno 
i ma me dob ra so ra bot ka bi dej }i 
od fes ti va lot ja po ~i tu va at na-
{a ta mu zi ka. Sled na cel ni e da 
sni mi me ce de. Ve }e i ma me pod-
got ve no ma te ri jal, e din stve no 
~e ka me da do bi e me sred stva i da 
vle ze me vo stu di o. Toa bi bi lo 
moe pr vo ce de so av tor ska mu-
zi ka. I na ku do se ga sum gos tu val 
na ce de a ta na ne kol ku mi na na {i 
is tak na ti mu zi ~a ri ka ko To {e 
Pro es ki vo ne go vi ot "Bo ` i lak” i 
vo "Razboj” na "Dra gan Da u tov ski 
kvar tet”. So To {e so ra bo tu vav 
po dol go vre me, nas ta pu vav i na 
ne go vi kon cer ti, na skop ski ot 
vo 2006 go di na, ka ko i na o noj vo 
bel grad ska "A re na”. Na kon cer-
ti te svi rev na ka val, na mo jot 
najo mi len in stru ment.
 Zo{ to od si te na rod ni in stru-
Za kar ne va lot sum vo Vev ~a ni 
 Na kar ne va lot vo Vev ~a ni po~ na Va {a ta qu bov kon mu zi ka ta, da li sä 
u{ te ste pri su ten na ne go?
 A, koj ne odi na kar ne va lot. Site nas koi `i ve e me nad vor od Vev-
~a ni na {e ga n¢ na re ku va at am ba sa do ri na Re pub li ka Vev ~a ni vo 
Re pub li ka Ma ke do ni ja. No, za kar ne va lot si te mo ra da sme ta mu, 
i na ku } e do bi e me go lem mi nus.
 Svi ri te li i na ta mu na zur la na kar ne va lot?
 A ne, za toa ve }e i mam sil na kon ku ren ci ja. Vo Vev ~a ni se ro di ja 
no vi ge ne ra ci i mla di koi svi rat na zur la i se maj sto ri vo toa. Mo ra 
da se os ta va pros tor i na dru gi da se do ka ` u va at. U ba vo e ko ga ima 
no vi mla di lu|e koi sa ka at toa da go pra vat. I na ku, ~es to o dam vo 
Vev ~a ni. Ce la ta in spi ra ci ja ja cr pam od ta mu, od du hot na Vev ~a-
ni i ne kol ku moi kom po zi ci i, ka ko na pri mer "Tan cot na iz vo ri te” 
ili "Ma nas tir ski kop ne`” se in spi ri ra ni od du hov no to bo gat stvo 
na Vev ~a ni.
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Pr vi ot vev ~a nec so mu zi~ ko u ~i li{ te
 I ma te li drug vo se mej stvo to da bil mu zi ~ar ?
  Ka ` u va at za ne koj pre dok de ka bil po mu zi ka ta, a i stri ko mi 
e nas tav nik po mu zi~ ko. No, jas sum pr vi ot od se mej stvo to {to 
pro fe si o nal no se za ni ma va so soz da va we i iz ve du va we mu zi-
ka. Jas bev pr vi ot vev ~a nec koj trg na na mu zi~ ko u ~i li{ te. Se ga 
ima nap liv na no vi ge ne ra ci i od Vev ~a ni, koi se za pi {u va at vo 
sred no mu zi~ ko u ~i li{ te, a po to a na fa kul tet. Toa me pra vi 
mno gu sre }en.
^le no vi te na sos ta vot ,Por tal, se od raz li~ ni 
kra evi na Ma ke do ni ja. Si te is kre no se pos-
ve te ni na ona {to go ra bo ti me  vo ,Por tal, i ve ru vam de ka us pe va me na {a ta po zi-
tiv na e ner gi ja da ja pre ne se me i na pub li ka ta"
So ~le no vi te na sos ta vot 
„Por tal”
„Ne o dam na na Fa kul te tot za mu zi~ ka u met nost vo [tip so  
stu den ti te od kla sa ta po na rod ni in stru men ti go odr ` av-
me pr vi ot ce lo ve ~e ren kon cer t. Kon cer tot i ma {e nas lov ,
Naj slat ka e vo da ta od iz vo rot
,
 i na i de na po zi ti ven od yiv 
kaj pub li ka ta”
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men ti naj mno gu go sa ka te ka va lot?
 Bi dej }i toa e in stru ment koj 
e del od `i vo tot. Mno gu na ro di 
go na re ku va at bo` ji in stru ment. 
Se sme ta de ka od ka va lot, koj e 
o bi~ na dr ve na cev ka, mo ` e da 
pro iz ve de u bav zvuk sa mo ~o vek 
koj ima du {a, bi dej }i ne go va ta 
du {a so du va we to pre mi nu va vo 
in stru men tot. Pa, ko ga toa }e se 
slu ~i od dr vo to mo ` e da po te ~e 
i ne ka kov `i vo ten sok, ne{ to 
sli~ no ka ko kaj i ko ni te na koi se 
po ja vu va mi ro to ~ie. No, se ka ko, 
ka va lot ka ko in stru ment vo pos-
led no vre me se zlo u pot re bu va, 
ka ko vpro ~em i si te drugi na rod-
ni in stru men ti. De nes s¢ po ve } e 
se po ja vu va at mu zi ~a ri koi na 
vre me to svi re le dru gi mu zi~ ki 
`an ro vi i o ded na{ pre minuvaat 
na fol klor i mis lat de ka od ne-
go mo ` at s¢ da gra ba at.
 Fakt e i de ka de nes ima mno gu 
sos ta vi koi go ne gu va at et nozvu kot. 
Da li sta nu va zbor za is kre na op re-
del ba ili, pak, za po mo dar stvo?
 Zna e te jas ve lam - ne ka pra vi 
koj ka ko sa ka, no vre me to } e po-
ka ` e koi se vis tin ski te vred-
nos ti. Ko ga o dam vo drim kol ski-
ot kraj na ne ko i mes ta pok raj re-
ka ta Drim za be le ` u vam ne ~is to-
ti i, koi sa ma ta re ka gi isfr li la 
bi dej }i ne gi pri fa } a. Is to to 
spo red me ne }e se slu ~i i so se-
ga{ no to pre for si ra no ko ris te-
we na tra di ci o nal na ta mu zi ka i 
na rod ni te in stru men ti. A, i na ku, 
po mo dar stvo i ma lo i }e ima. No, 
ve ru vam de ka za s¢ {to ra bo ti me 
vo `i vo tot pre sud na e qu bov ta 
i is kre nos ta. Na ~le no vi te na 
"Por tal” ~es to im ve lam de ka ako 
cel ta im e da za ra bo tat od ona 
{to go pra vat, toa ne ma da im se 
slu ~i vo o voj sos tav tu ku po dob-
ro e da svi rat po ka fe a ni, po 
svad bi, no} ni klu bo vi. No, ako 
sa ka at mu zi ka, vra ta ta na "Por-
tal” im e ot vo re na.
 Ka ko pro fe sor za do vo len li ste 
od in te re sot na mla di te za i zu ~u-
va we na na rod ni te in stru men ti?
 Da, pos to i in te res.
 Ka ko go ob jas nu va te toa?
 Ne bi mo ` el da re ~am de ka 
i mam kon kre ten od go vor . Ko ga se 
pod got vu vav za da po~ nam so ra-
bo ta na Fa kul te tot za mu zi~ ka 
u met nost vo [tip, po mis liv koj 
me ne  me zna e ta mu i koj bi do {ol 
da stu di ra vo kla sa ta po na rod ni 
in stru men ti. No, se po ka ` a de ka 
ne sum bil vo pra vo. Na mes to da 
se pri ja vat dvaj ca-troj ca kan di-
da ti, ka ko {to o ~e ku vav, se pri-
ja vi ja du ri 22-ca. Priz na vam, tak-
va ta si tu a ci ja mal ku me up la {i. 
Od ed na stra na u ba vo e da i ma te 
tol ku mno gu stu den ti, no od dru-
ga zna ev de ka na se koj stu dent 
tre ba da mu pos ve tam vni ma ni e, 
a za toa e pot reb na go le ma e ner-
gi ja. Zna ~i, mo rav da nap ra vam 
se lek ci ja na kan di da ti te. Mo jot 
kri ter i um be {e da od be ram u ~e-
ni ci koi i ma at po ten ci jal da gi 
sov la da at na rod ni te in stru men-
ti, no vo is to vre me koi }e u me at 
mud ro da go is ko ris tat svo e to 
zna e we i da soz da dat ne{ to no-
vo vo mu zi ka ta. Bi dej }i zna e te, 
teh ni ka ta na svi re we na ka val, 
tam bu ra, daj re... mo ` e da ja sov-
la da at mno gu mi na, no da se vne se 
du {a vo toa svi re we im us pe va 
na ne kol ku mi na. Po ra no ne mo-
`ev naj dob ro da go raz be ram pro-
fe so rot Da u tov ski ko ga mi ve le-
{e: "]e vi di{, sa mi te stu den ti 
} e si se odbi ra at, ne ma ti da gi 
odbi ra{
"
. I na vis ti na ta ka se 
slu ~i. Stu den ti te koi sa kat da 
na u ~at ne{ to po ve }e od os nov-
no to za na rod ni te in stru men ti, 
se ga ve }e sa mi te me ba ra at. Toa 
e go le ma ~est za me ne.
Gor da na Ko lev ska
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^le no vi te na sos ta vot ,Por tal, se od raz li~ ni 
kra evi na Ma ke do ni ja. Si te is kre no se pos-
ve te ni na ona {to go ra bo ti me  vo ,Por tal, i ve ru vam de ka us pe va me na {a ta po zi-
tiv na e ner gi ja da ja pre ne se me i na pub li ka ta" "
Jan kos ki so stu den ti te od 
ne go va ta kla sa na Fa kul-
te tot za mu zi~ ka u met nost 
vo [tip
